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研 究 開 発 室 後 藤 米 子
【計算の内容】
メインプログラムでX,Y (X=l97.3, Y=ll.8) を読みこみ， ASSEMBLER700でく














ASGN MWS, WORKFILEG"O, S 
ASGN MG"O, MWS 
EXEQ F"ORTRAN, , , , , , , , RLS 
（メイン）
C"OMM"ON X, Y, Zl, Z2, Z3, Z4 
READ(2, 10) X, Y 
10 F"ORMAT(2F10. 1) 
CALL ASMBLR 
WRITE(3, 11) Zl, Z2 







MDN $$S Q2 
ASGN MWQ, MG,, FIL=MACRDFILE, PMT 
ASGN MWl, WDRKFILE Ql, L 
ASGN MW2, WDRKFILE Q2, L 


















A9, AlO, Y 



































Mt:iN $$S Q3 













ASGN LIB, Dfl, FIL=ZZRELDCATS, PMT 
ASGN MWl, WDRKFILE fl, L 
ASGN MW3, WORKFILE fl3, L 
ASGN MW9, WDRKFILEJB, S 
ASGN MJB, MW9 




EXEQ CENTER, MJB, , fl8, M 
データ
197.3 /11. 8 
サプルーチン ASMBLRを説明します。






第 1パラメーター 履歴表の左端につけられるタグ。履歴表は $EXTマクロによって
つくられます。
第 2パラメーター この外部手続きから，引用している CALL文の次の実行文に実行
の制御を返す命令につけられるタグ。









④ Yの値をメイン・メモリからアキュミュレータ AlOに移送して， A9とAlOを加えて，そ
の結果をAlOに残します。












NEACシリーズ 2200オペレーティングシステム MDDNEX, ¥Il 
FDRTRAN 700 プログラミング説明書 (EDl-391731-1) 
ASSEMBLER 700説明書 (ED 1 -39171-1) 
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